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BRUSSEL·LES 
Descrita ja en l'article ante-
rior la nostra a n i b a d a a n aques-
ta hermosa ciutat, aont la estan-
eia ha durat aprop d'un més, no 
cal atsar seguint dia per dia les 
nostres passes, perquè sa lectura 
seria tal volta molt pesada pels 
lectors de LLEVANT, pen aixó 
preferirà escriure sols tres arti-
cles dedicats a Brussel·les,—En 
ei primer donarem les impre-
ssions recullides sobre Brusel-
íes, la capital; en el segon les 
rebudes en les nostres exursións 
al interior de Bèlgica i en el ter-
cer una idea geiera! sobre l'en-
senyansa an aqueixa culta na-
ció. 
He volgudes escriure aquestes 
impresións després de la nostra 
estada aquí, perquè a voltes les 
apariéneies enganen i moltes co-
ses que vistes en ràpida mirada 
tenen um carater, al intimar i 
coneixer-li fins els petits detalls 
canviar totalment la primera 
ïmpresïó. 
Brussel·les de població sem-
blant a Barcelona té moitíssima 
més extensió a causa de que, 
així com a la Ciutat Comptal 
dins una mateixa construcció s'hi 
agombolen gran número de fa-
mílies que vi ven en sos diferents 
pisos, en canvi a la capital belga 
la gran majoria de famílies víven 
soles en una casa, ocupant desde 
els baixos al terrat; estimem s' 
independència en tots sentits. 
Amb aixó se compendrà que les 
cases ao son molí altes, p e r l o 
regular de dos pisos, altres de 
tres i just en el cor de la ciutat 
en els grans boitlevards n'hi ha 
de quatre o cinc que ja son les 
més altes.Les construccions son, 
en general, de toves,"de.taula des 
amb molt de rost i grans fines-
tres, peró sense persianes; n o n 1 
hi lia en cap casat, lo qual li do-
na un aspecte molt distint de 
la casa mallorquina. La cons-
trucció és sòlida, senzilla i (ele-
gant. Te un aire gentil í agradós, 
que se condona amb el caràcter 
de sos habitants. 
No té la ílnui'-L i esbeltesa de 
línees de Madrid, peró rívalísa 
amb aquella ciutat en netedat 
i en la bellesa que li donen les 
grans ítvengudes, els monuments 
i els jardins. Te moUíssimes 
àreas destinades a-passetjos i 
jardins, en el 'cor tic la Ciuta t , 
adornés d 'estar semivoltada per 
un extens boscatge passeig d 1 
abres gegantins de més de 10D 
Kms 2. que ve a ser uns grans 
pulmons per 1.; Ciutat, donant ïi 
vida, sanitat i plaer. 
Monuments en t é moltíssims, 
antics i moderns, en 'arquitectu-
ra í en escultura, entre els quals 
baste citar VHotel de Ville com 
a antic i el Palau de Justícia 
«ntre ela moderns que atreuen 
per ells sols a moltisatms extran-
gers, que queden admirats de* 
vant sa bellesa. Eis carrers son 
en general amples, peró ademés 
té avengues i boulevards que la 
çircunden, iots plens d 'arbres i 
monuments escultòrics que les 
donen elegància. 
En quant a l'administració s' 
ha de tenir en. compta que dife-
reix una cosa fora mida de la 
que estam acostumats a veure 
per ca nostra. Un qui no esti-
gui b*n ent«rat, creurà que la 
ciutat és un tot uniforme, i que 
está 'retgida'pir una sola «ntidat; 
raés s'ha de sebre qu'aixó és 
sols en l 'aspecte extern perquè 
la retgeixen set Ajuntaments 
distints en extructura,ci>. «srgani-
sació, en aspiracions, en ideals, 
en tot. Son set municipis, cada 
un dels quals té una Consistorial 
un ajuntament, u b s empleats, 
una casa de correus i fins una 
bandera especial. S'entén úni-
cament en totai ló qu'és de co-
muna conveniencia, peró en tot 
lo demés se regeix autonómíca-
ment, al seu gust r, més s'ha duit 
una rivalitat tal entre .ells, qat 
cada un ía esforsos admirables 
per sobrepassar als demés en 
bona admistració, en dotar al 
seu municipi de bones 'escoles i 
hermosos monuments, i dar la 
sensació de que el seu és el més 
cuit, e) més bell i més ben ret-
gít. Tai voita aquesta autonomia 
de que disfruten, gademés de la 
que tenen en lo relatiu a l'admi-
nistració de l 'Estat, és, la causa 
del progrés qu» se manifesta en 
cisi tots els ordis . 
I la gent l'estima an aquesta 
autonomia; s'hi troben ,]bé dins 
aquest règim i donen molltes 
proves de que estimen la Comu-
na. Fan sacrificis per ella que 
tal volta no ferien si anassin uni-
des totes, i estan disposts a tot 
abans de deixar-se perdre els 
seus furs, 
Eis carácter dels brussel-lesos 
és senzill i afable,expansiu i ale-
gre, Peró tot aixó no se demos-
tra fins que tenen certa conei-
xensa. Son una mica desconfiats 
de tot d"una;{totes les cases estás 
están tancades en fort i Ja major 
part de botigues " no tenen el 
portal al carrer sinó a dins l'en-
trada). Quant tenen ja eonfiansa, 
s'expancionen i posen estimació 
fonda, perquè tenen bon cor; si 
bé son. una mica fisconadors, i, 
de tant en tant, tenen per l'in-
terlocutor un 'gest o una expre-
ssió burleta. Parlen . baix, qui 
casi no les senten, dç manera 
que al sentirj xerrar >spanyols 
se creuen que se barallen. Si no 
fos pel renou dels numerosíssïms 
automóvils tranvies i altres '.ve-
hículs que circulen, creurieu 
sempre estar en una ciutat 
buida, perquè la gent tresca sen-
se fet remor; és la ciutat °dels 
habitants silenciosos. 
Peró sí aixó és d 'ordinari, un 
dia hei ha. d'exepció per ells i és 
el diumenge.En aquest dia s'en-
treguen els brussel·léios un poc 
a ;Rexpansió, per no dir a la 
disbauxa. Son molts els qui sur-
ten a fora, ja en família, ja amb 
colles d'amics, asant als bois de 
la Cambre a "Lacken o [altres 
afores solives i el vespre s'en-
tregen a la ciutat amb el cap un 
poc calentet de :;la cervesa be-
guda i fins durant t la vetiada. és 
l'unic moment en que certs crits 
desaforats torben, el silenci hu-
mà de la ciutat. 
Tenen en general amor a la 
relligíó. Heu proven íes moltíssi-
mes i esbeltes iglésies que en. 
Brussel·les se troben; peró molt 
més encara ^'assistència a les 
funcions reliigioses que se cele* 
bren amb gran solemnidat, amb 
molta concurrència ¡1 [molta de-
voció de part d'aquesta. Hei ha 
temples monumentals com la 
Catedral de Saint Michel et Gu-
duls d'estil gót:c, El dia del 
Corpus s'hicelebrà solemníssíma 
festa aont vaig sentir cantar A 
un chor molt nutrit la coneguda 
«Missa a tres veus d 'homo,d'en-
Ferossí». El capvespre sortí de 
la mateixa la ^processó, que fou 
molc nova per tots. No duien 
cap imatge;tmicarnení banderes, 
l lums i Nostre Amo; peró hei 
havia raííenars (tal com sona) 
de jovenetes i fadrins amb vestits 
especials, però rics i artístics 
figurant santes, sants, chors d' 
àngels, toies amb una sericdat 
i orde admirables. í íei havia 
cinc bandes de música i un gran 
chor d'iiomos, nins i senyores. 
Una essa curiosa hem obser-
vada també aquí cotn en general 
desde que sortirem d'Espanya: 
Els ausells s'acosten a les per-
sones; no'n tenen por. Es que 
mai se les persegueix, al contra-
ri, és costum el donar-los miques 
do p:i. L'amor als animals és 
general: per tot veis senyores 
qui duen o menen el seu quisso, 
i altre noia curiosa: dins molts 
de mostradors de còrners, entre 
hermoses teles 'o altres articles 
nei vels el moix de !a casa que 
hi pren el sol, considerant ho 
tothom com la cosa més natura! 
del mon. 
Lo qui dona també idea de la 
cultura dels belgues és la nete-
dat. S'atén molt a ln higíeso. 
per tot veis Hetrerets dígnent 
que no s'escupi en terra. Pela 
papers hei ha unes gabietes 
aposta a cada vintena de metros, 
per això es una ciutat neta. Les 
brutícies i agre*'* Jures se treuen 
a les sis de cada de matí dins 
poals o canons que se posen de-
munt les ceres devant cada ca-
sa; passen els kme te r s amb 
uns gram; carros o cami<ms i 
les buiden quedant a les vuit 
tot net í reg:;t. Aquí son els 
tranvies qui reguen amb un nio-
ment. 
La gent guarda orde, i cow-
postwa pels. carrer^, í ' 1 tranzít 
rodat obeeix cegamem. a la se-
nya d'un policia que hei hn a 
cada plaça o encreuament de 
carrers, "e's quals no fan sinó 
extendre els braços poguent pa-
ssar tots els vchiculs per elevant 
ells i els qui ban de pondre per 
íes cantonades dels costats o 
derrera s'han d'estar aturats 
fins ou'elis se giren. 
Cada casa té aquí cl seu bussó 
partícula per la correspondència 
la qual no tenguent suplement 
defranqueix, és tirada dedins 
pels carters, que'n parteixen 
tot lo dia; una sortida cada tres 
hores. 
Les Comunes o Ajuntaments 
tenen gruns ^establiments de 
banys púdics , aont pagant un 
franc o dos poden bunyirse cn 
grans i molr. netes piscines, amb 
dutxa preliminar i obligatòria 
0 bé en banyeres particulars. L ' 
Ajuntament de St. Giles, cada 
any perd amb el seu establiment 
de banys despenies mii pessetes, 
1 això que í-t concurrència' és 
moltíssima; lo qual prova el bon 
servdcique hei ha de personal, 
encalaatiment cVaigos, etc, Es 
una altre prova de lo que s'atert 
a ia higiene. 
Basten aqueixes notes per co¬ 
i néixer un poc Brussel·les i s o s 
| habitants. En ei n°. qui vé, si 
f Deu ho vol, parlarem de les afo-
: re? o sien les demés ciutats bel¬ 
i 
I gues. 
Í A. F. 
i 
i Genéve 22 de juny 1925. 
I DE TERRES 
I AFRCANES 
j 
i Es al atardecer del dia 12 de 
Marzo cuando aparecen en el 
firmamento algunos nubarrones 
anunciadores de la tormenta. 
Va arreciando el ciento que 
cada vez es más violento. La 
pequeña guarnición Be vé obli-
gada a mcter.se en su pequeño 
refugio, cual lo constituye un 
pequeño blokao. Ya cerró Ja 
| noche con el manto más osen¬ 
. ro y tétrico No se oye más que 
I el bramido dol viento y el azote 
j de la lluvia en el tejado que todo 
| junto^constítuye una música irt¬ 
I fernal capaz de meter pspanto 
¡ basta a los mismos demonios, 
i ¿Como vigilar los centinelas? si 
! la obscuridat favorece al ene-
migo r¡o percibiendo tampoco 
í ningún rumor por quedar disipa-
I do por este soplido 'tan potente 
cual es e! vendaval reinante? 
j Gracias a Dios se me ocurre 
una idea que se pone e.n prácti-
ca al momento: Los centinelas 
hacen un disparo de cuando en 
i cuando v en todas direcciones 
para así evitar cualquier sor 
presa. 
Amanece el nuevo dia pero no 
cesa el viento ni la lluvia; antes 
al contrario; va en aumento el 
viento llegando a arreciar tanto 
que por un momento peligroso 
eí techado y gracias a la ínter-
vención inmediato de todos, que 
colgados cual longanizas pudi-
mos contrarrestar las furias de 
n u e s t r o contrario implacable y 
no digo nada de los amarros y 
pesos que colocamos para cons-
tituir nuestra seguridad. 
Ya no sigo escribiendo más 
porque no hay paraguas que re-
sista tanta lluvia ni palacio tan-
to viento, hasta que amanece un 
un nuevo dia en que luce el sol 
ron todo sa explendor y el blo-
kao visto a distancia parece que 
cual nosotros sus moradores, 
también agradece el nuevo día 
porque ha resultado Heno i nos 
| ña defendido como un valiente. 
I Bendito sea el Blokao de Hau-
dak a 16 de Marzo 1925. 
F . G. 
ELS J O C S FLC:<ALS 
DE MALLORCA 
L'Associació per ia Cultura de 
Maiorca ens comunìcdi que e's «Jocs 
Fiords de Mallorca* qu« huvhn de ce-
lebrar se el primer dium&r,ge dei proper 
iulioi í q'Jé forar, t rass iadats pet motius 
sobraclaineru coneguts t endra" iïou 
dins al vinent oc tubre , quedant així 
peri ongat el PLAC d'adrnisdó del* 
treballs fins al migdia dei dia quinze 
d t setembre d'enguany. 
El jur?t caüfi^aílor està coaipost 
pels següents senyors: Josep Carner 
President i Vocals Mn. Salvador Gal-
més, Oailici MWnsz Ferrando, Joan 
Pons i Marqués i Francesc de S. Agui-
ló. 
De Son Servera 
Ja coíiiviitiï íi venir fainilks dt ics 
que cstiueücn sn çí nobtro y-Ort. a Cala-
boiia; í o.-) tnolis cf ?.ti!oa qut v*?. i vo-
li en per pa t sa r uns quants dies a la 
nostra herrí-osa bsriís; fa p.ií.süda set-
mana pü£\i:rí:ni ,-ííi'üdar 3 Dna }uana 
de Ca S ' I P . r f U que ha venguda a pa-
s s a l'c-'í/ü r i;f c-.v.h. pairai.-
J Diumenge ú'n 2'J va p.'oüre torren-
cialment sobretot par *la part de Son 
ordi E's torrínts sor t i ren de mate i ja 
comeríswa a éur . s ' en s*s garbss , . 
Es molt digne d'anotar ía euluta de 
l 'a tno 'n Pere Calet. Dins mitja corfer=i-
da a Son Vives hei Vrs segat més de 14 
cavaions. 
Amb Li so !en)Dids t acostumada se 
va cciebrar la festa del nostro patró 
St. Juan El dissaprs ,'ici ; r ^ - ' í i·.-r· 
bona reveíia àmb músic-'!. F.i dia ííef 
Srant a les 9 Va música trescà per els 
' carrers del poble i ei de capvespre a les 
3 hei hagué corregudes d'homos i de 
bicicletes amb cintes en e! carrer de 
1 ta Mar fins a Ics 6 en que va coniensar 
el ball, e! qual va estar molt animat. 
Per molts anys. 
U n Serven, 
I MuniciDi 
i 
I S'han repart ides pel poble uses fu-
| SIes firmades per el nes tm baíie en les 
| qiía'.s s'exposen veu partida de pro-
gectt-j qae pensa reaüfsar e! nou Ajun-
tsrnení, indicant les norrr.es p í r duries 
a l a pràctica i demanant l'ajuda dels 
! v£2;ns &a.nsQ la qiiaï no és possible, 
! realisar, amb la ràpides que es nece-
| ssita, certes reformes urbanes consi-
I de.rades d'udlidat necessària. 
E n elles se recorden ies disposicions 
iflcumplides amb més frecuéncia i la 
i necesskiat oe caiVgcr contraven-
i tors; se pa.dd di ia üonslr jcció de cl^-
í vagueres amb l'ajuda dels propietaris 
| interessats, dpiiaiit tres tfi2neres des 
| paga: treball de picapedrer, inakriais o 
I bé überíura de la dquia, així és que 1' 
A)arsiainent pagarà snés de h:s due 
i t e r c e r a parís del cosí total. 
| D'aigos netes, s'ofereix ï'ex'clussiva 
! a aiguvj eütidat que volgués explotar 
j aquest servici, i si Ja iniciativa parü-
i cul^r no acudeix, haurà de resoldre 
el problema l'Ajuntament. 
; Ai parlar d'escoles tíiu que pròxima 
ment s'obrirà un concurs per l 'adqui-
sició de solars-
D'aitre probia iníeressantíssima s' 
ocupa, j é í , ics malallje.í de) bestià 
porquí que tants de perjudicis ocasio-
nen an eis nos ' ros pagesos, per aixó 
l'A]urít3jue;ii taciütara snero$\vacu-' 
j /zps a les famílies que ho salicitin, 
1 ho se co:itenía la noia enpianfeíjar 
les qüestions sinó que 'envsst les ma-
tiçves de duries a ia practica, contant 
p t r aixó, amb Ics consignacions del 
pressuposa els dobbés procedents d 1 
exercicis aüteriors i ei painoMsme dels 
aríanencs deis quals t sp í r^ ctinfribui-
ra;i no so s n.nb idees, sinó també en 
i c s i •<!••. i d 
Cun;-i:i!:í lo ordeuat , dins 8 dies 
s'hstí d'íiavcr cobra t eis strassos, es-
sent cxícüíat» irreniíssiblemstit els qui 
no paguin. 
Eü e\ pressupost vigent ja ss regula 
\2i prestació personal reguiaíment dos 
torns, donant facílidats per el seu Cíïrn-
plimtnt. 
Se íi present que &*s porcs paga ràs 
a raó c!s cinc cèntims per k h i el v5 
aitres cinc per lifre. 
Lss famílies q'je te/iguiV quatre fi'ls 
o méà d'.r.s Vedat escolar i tenguin ren-
des / m e n o r s a Cinf cinquanta pessetes 
no pa^íiràTi impost r-'inquiltnat,! aque-
l'c-s i.; c, amb 'ea in^icíxes condicions 
t;?n<;ut;ï cinc fills o més, no pagaran 1' 
arbitri de porcs, sempre que els fjJ/s 
assisfesquin íi l'esco'íi. 
Per úifím fa presoüí I'* bligsció, d 
acudir a la Sala, d'hora, per denunciar 
les y-utactóus del Uqiiit itioonible de 
j cada (amilia, així com les dels altres 
indivítit.os subgecíf s a aitres imposí i . 
La noia respira enteresa i desig de 
treballar tn proííí del poble el quaí 
pecarà d'ingrat, si no correspon a ia 
Crida que se li fa perquè eumniesquí' 
els devers de ciutadania an a que tot 
poble conscient es*ú oblidat. 
I En la redacció d'aquest document 
s'i deixa entreveure una certa fè, a ia 
qua ! fa temps hnviem perduda de vis¬ 
t i i rio'troà luin concebut una esperan-
ça, apesar de les cireünstànctes del 
temps qu'atravessdír?, fíioít bones per 
í aaueí.'s publes que no han arribat en-
j cars a ia majoria d'edat, f que tenen 
i persones que cn recta corseiéneia vo-
}çn ennduirios per el camí de l 'honra-
des, cap al cïut de la civiiiz ció, 
Ei proper diumenge dia 10d'aquest 
més a la Ca»a de la Vila. se subasta 
* 
ran baix dels tipos que s'expressen c's 
següents arbitris: 
-Matadero 3 500 pis, 
Píasía 3.000 pts. 
Cans 600 * 
Alcohols- 4.5G0 v 
Carns— 10.000» 
iademès les cobrances dels repartí-
ments i patrons que confeccioni 
ta ment, poguént excedir el premi 
de cobranía del 3 çg, 
Aqueixes subastes i arbitris ccmen-
saíàn a. les 9 de! marí del dia expre-
ssat , 
E!s plecs de condicions i ordenances 
vftvmtàpah per cobrar aquets arbitris 
repartiments i patrons estan de manifest 
a la Secretaria per tots aquells que se 
vulguin enterar. 
Repartiment de premi 
t l í \a ítíXà altament s'./.ir-àuca se va 
celebrar ei passar ti'ní uns fii^da de Sí, 
Pere, el capvespre, an t1 Mirador de 
S. Salvador. 
A l e s cinc, se reuniren en el carrer 
de Rafel, Blanes devant el nou local 
de la Caixa ftma', tots els r.'ms. i nines 
que durant l'any liavien assistit a ïa 
explicació úe !a Doctrina Cristiana a 
la nostra Parròquia, 
Acompanyats per 1* banda Filar¬ 
mónica MassQnct í a! sò d'una a legre 
tocada emprengueren la marxa cep t í 
Oratori de S. Salvador, aortt, amb el 
etern, presidit per el nostro estimat Sf. 
Rector, d 8atic i d |utg» Municipal, 
s" va fer el repartiment tí- premis cn 
mig cí'ima gran ale.·ría de 5? 3Q0 i pico 
d'angelets que de tsti bona manera 
veien premiades la r.eva constància i 
aplicació. 
El públic nu:Tierosiasi"i! que va assis* 
tir al acte, que va ésser arnenisat per 
la música,"va quedar altament satisfet 
ds ia festa i especialment del R t Sr 
Reefor e) m>raní només an aquçi! 
que digué 
Venïíí a ma presència 
Noiets. veniu a mi. 
Lss flors de l'ígnocéneia 
Son flors del meu jardí, 
no perdona medi, ni veu sacrifici, amb 
tot lo que sigui practicar aquell admi-
rarà bit; doctrina. 
A més de ies gràcies an el Sr Rector 
cal doftaries a ies autoridats les quals 
amb [ïa sèvs presencia- -realisaren un 
acte tan agradable, així com també, 
an "aquelles persones que avnb els 
seus donatius contribuïren si que els 
premis (principalment llibres) fossin de 
més valor. 
M E T E R E O L O G - Í A - E i temps 
par que s'inclini a c o m p o n d r e 
se, a la primària va seguir en-
nigulat i salocòs haguent p ro -
va t xin parey de vegades de 
brusquet jar p$ió Gt. a D f no ha 
torna t amar?r ies garbes, Ara 
els dies ban estat mil lors , si bé 
no son pron secs eucare p^jt' 
batre . 
ESTAT SANITARI.— Conti-
tmen els còlics, amb tendència 
a les petíte.7 eomplieaeiotiS in-
testinals, si bé no revesteixen 
caràcter epidèmic. 
M O R T A — N ' A i n a Ginàrd una 
joveneta. de 1 5 anys filla d ' en 
Tomeu Corona i na Franciscà 
Filroorat , després d 'una llarga 
malaltia ha fet ei t raospàs A. 
C.S. 
L E S E S C O L E S - Fer acora de 
la Junta Provincial d© Santdad 
dttgut a la calor que fa, desde 
ei dia primer de juriol s 'han 
suprimit la, classe del capves-
p r e , en les escoles públ iques. 
LA C A I X A R U R A L 
Diumenge se celebrarà amb 
tota soiemnklat la inauguració 
del nou local social. La eomt-
sió nombrada per our a cap la 
festa ha cursat aü els ^oei* i 
entidaís de k vila, unes invita-
cions que contenen el següent 
programa. 
A las 10 del matí Ofici so-
lemne en el Oratori, de Sant 
. Salvador que celebrava el R t . 
D. Pere J. Sureda, President 
del Consell de Inspecció, pre-
dicant el R t P, Fr . Pere j , 
Cerdà,fundador de la Caixa Ru-
ral. 
A les 5 i de la tarde,por la ban-
da de música F ILAÏÍMÓXICA tylAs-
s a n e t recorrenl els carrers del 
poble. 
A Uis 6, conferencia pública 
en el Teatro Principal per el 
Rt. D. Andreu Caimari, Pvre. 
A Jes 7 , solemne acte de ben-
dició del nou local y entroni 
zaciò del Sagrado Corazón de 
Jesús y acte seguit refresc 
per els socis i concierto musical 
por la citada banda. 
A LA MAR—Aques t a setma-
na han ^studes molies ie-s fami 
ïies que han tancs t lea casas 
per anar a pasar la t emporad i 
estival s la vorera del mar . 
V I S I T A — H e m teogut el gust 
de saludar a D . Balfjasar Jofre 
resident a Mèxic, el qaal en 
nom de D. [nan Sanxo, l 'arta-
nenc patriota d'aquellas llu-
nyanes terres ha fet una visita 
an el Centre de Lectura . 
N O U S A U T O M O V I L S - Dos 
de Marca Citroen n 'han arri-
bat aquesta se tmana a, la nos-
t ra vila. l'nn p r o p h d a d de D. 
R a f d Blanes S-mxo, metge, i 
L'alíra de D . Ju l i à Carrió, apo-
derat de la cnsa Despnig. 
XCalar^at )à da 
F E R L L O G A R 
Nova de trinca i molt beu 
situada dius uo pinar i amb 
comodidats . 
l u t o r m a r à u ao aquesta re-
dacció. 
m m u I HUMORÍSTIC 
ENDEVINAVES 
Som nascut prop d ' un torrent 
amarc fou mon neixemeat 
i per les caies al poble 
me coneix tota la gent, 
Som d m c u í en 'mig de mà 
vesíit d 'una pell molt forta 
dins el poble si hi emporta 
ei meu ofici és cantà . 
Som nascuda a h\ mar ina 
entre arena i suatgin»; 
el dia de San t Antoni 
estic, en mans del dimoni. 
P R E G U N T E S 
Qui 'n es l 'homo que 's tà 
enterrat dins ses faldes de sa 
padrina. 
Qui 'n és l 'animal que rovega 
el ferro? 
S E M B L A N C E S 
Amb a qué s 'assembla sa 
música a uua brodadora? 
I nu eapeü a un ansell? 
1 un fus té ao es mapa d'Es-
panya? 
P R O B L E M A 
2®90 retjoles 
se varen necessità 
pel salón eia ratjoia. 
L a mida de sa ' largari 
de donà datos bastants 
gonyava de 17 pams 
a la mida de s 'amplan. 
Les ratjoles que posaren 
tenieo un pam q u a d r a t 
segons ssttc informat 
des mestres qui les m u da r en . 
Ave se desitjaria 
sebre quines mides son 
o per milió dí es salón 
qunls dimencions tenia? . 
Í^UGA 
S, .o.. . . o . J . , e .n é. 
.e ..a e. . .à .e.,e,à 
.'a.e.i» .ne .i ,a a .a .à 
i .o..e, .or.à ,o .è, 
V.s c m p.ss.b). s,r, 
l.s p . r . l . s m.rm.r.d.s 
q . / h . n f.s , t.n g.rm. 
v..r.ri.s .rr.pi.g.d.s 
. n. ï '.s f.t.s tro.? 
solucions al u0, qui vé. 
aPcPoaastroaaiascinaaaazDacaaaaaaaoaBOBaa 
SOL UCIONS a les endeei-
ziayes del número passat, 
1 Un caragol. 2 Un escíatasane 
A LES SEMBLANCES 
E n que té pic. 2 En que usa 
patrons. 3 En que té raos. 
P R O B L E M A : 110 
A S A F U G A 
En Pe ret de Monturiol 
devallava rodolant 
en Cas l 'es tava mirant 
Ratolí esteya cantant 
Gatiilo eatava e ie /amaut : 
qniues bromes do batzoll 
E S T E S T A M E N T 
E s renou d 'una furmiga 
a s'ase va tetgivà 
i heu prengué tan t malement 
que volgué fe testament 
per pó de morí de biga. 
J a ha gafat porc per notari 
un llençol per breviari 
i nn llegost per escrivent. 
fa ha fet par t de ses oreyes 
n un al tre ase qu 'ha votat 
en quantre a ses garrotade» 
A u es xot l 'ha fet marqués 
li ha deixat ses recades 
que a ses pote* du ferrades. . 
ï au es moix ha alliberat 
de qnedarse fora rés 
sa cova li ha deixat. 
Llavó mïrfltit amb s'uy tor t 
les afinà tots eon?ents 
i diu an es porc; ho sents 
lo que vos cap de deixà 
haveu de vení a cercà 
mil anys després d 'haver mort . 
PIROTÈCNIA ESPINOSA 
Nuevos programas pa^-a RAMILLETES D 3 FLTEG®S 
ARTIFICÍALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardiatf 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplender y 
lluvias de fuego plateado 3^ dorado. 
F ! m G O S J A P O N E S E S » « = C O r í E T E 3 REALES con cabelle** 
Coli .s de honor=Cohe tes eíéctricosaspCohetes e s c e a 4 i ^ M « M 
cohe -s reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección—16— Taulera Artà 
Jt t t t rTat p # r i t i 
iuillem Büjesa (a) Ganancia 
Llibres novedafs 
St EvarjgeÜ Kústiea 1 pts.Tela 2'00 
Vida de Jesucrist per ¡lión 5 pts, 
PAL-LAS díceionari en cinc idiemes 12'0 
Nuevas conservas y dulces 4'0Q 
Entorn del Feixisme Italia per Francesc Cambo 4 pts 
Almanach de les Uetresl925 2150 
La Beata Teresi ta de Tesis 1'50 
L'ideal del bon cristiá 1'50 
L'Anny Sant 1925 Rust. 0,60 Ene. Pó© 
Repostería y Pastelería Práct ica 0 7 5 
Guia Práctica de las labores del Bello Sexo ©75 
Juego del Tresillo ' $75 
— Mon Tresor-Devocionar io P. Palau 075 
Poesías, Garcilaso de la Vega LOO 
Poema del Mió Cid P50 
Flama, Vi vent T. Roig Raventós 3'5Q 
¡Sigue tu estrella! P . Fierro 2'26 
• u i a de Mallorca (ilustrada) 2 (50 
— El Criterio, Balmes 
L©s Galeotes Hnos. Quintero 2'50 
; i U 11 t EN LA NOSTRA ADMNISTRACIÓ 
SERVICIO DE C A R R U A J & S 
• A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A t*d*6 Im llfgadas del F&rr»sarril hay 
«ME* parte dè-*»t« pwm Ctpàepm-*. y 
CA.kM'm^ftéa de «st*s pttntos sale «tro 
pimattdjts Us salidas de tren. 
Mmkiiu. c»ckas disponibles para las 
C**vas y vinjts ex*ra«rdinari@s. 
DLRECCIÔN: ANSULO,!. 
Âutomovils de lloguer 
DBLS GEHMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l'Estació, 
Tenen servici combinat amb ed Ferrocarril , 
Escurs ionsaSes Coves,Caiarraíjada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
DIRIGIRSE: 
, Carré d'En P i txo ln . e S, 
Id Son Servera n e 29 ARTÀ. 
Fonda Rana ile Esleva 
TOTS BLS QUI HI POSEN QUEDEN 
©•NTENTS DEL SEU SERVICI ESMBRA-
Mft&IM I DE SA METE»AD . 
U a disposici d« sa clientela 
arre de Palma, 4 8 — A R T A 
¿T0LETJ E S T A R BEH SERVITS? 
(A) R O T C H E T 
te una Ageucia entre Artà i Pa lma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb pront i tu t i seguredat tota 
classe d'encarrega. 
Direcció a Pa lma: Har ina 38. Au es cos-
tat des Centro Farmacèntic . 
Aríé: Pa lma n°.3. 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben núllós que a Ja 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D EN 
Miquel ílooa CasUll 
A sa botiga íiei t roba reu sempre pans 
patvets, galletca, bescai ts , ro l le ts , i tota 
casta de pastictsría. 
- T A M B I S SE SERVEIX a D O M I C I L I 
líeteUflí, p ron t i tu t i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
í Mm ïmjgt lio I licgftlir 
uirigiu-voH a 
D . J U S E P 
Quaivi: cVisïtíüis, 
T e olis de primera i segona clases a 
preus aeomodats . 
Serveix barral.s de JG l i t r o s « .domic i l i . 
VENTES EN G K O S 1 A L D E T A L L 
G r a n d e s Almacenes 
S a n J o s é 
î â a , I p u c i e Figuerola 
IMOY, C O M Ò NADIE! 
¿•talla em precise, esta casa, todas las 
M A N D E S NOVEDADES 
tínteos alma iMits que tiftnon en grandes existencias 
T « M L O t Q U S SBJ REQUIERE PARA 
V E S T Í * Y CALZA** 
y 4ue vesiienlraás bara to ¡que nadie. 
íeitftio 117 I Prefitti ma 
E*?ACA8A m TIBNE SW«UrîSALE» 
R A F A E L F E L 1 U B L A N E S 
GALLE DB JAIMH II n / 39al Í9 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^ A VESTIR. DE TODAS CLASSES 
as 
A ^ E ^ C I A D E A r U A A P A L M A 
í VICEVERSA 
D E 
A N T O N I GILÍ (A) C O M U N A 
¥ 
B r v 5 E . F L A Q U E R LA) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT l ECONOMIA 
PE PREUS 
ENCARRüG A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà Can Mangol, Angulo 1. 
« - Can Comuna--Pontarró 36. 
G A F É SENSB MESTHANSA 
de varies clssseà i preus 
SE'N TORRA CADAIDIA 
V«nta en la botiga de comestibles d'en. 
JAUME CABRER 
C. ANi BLANES 
